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ABSTRAK 
 
Analisis struktur pada Gedung Parkir Mal Ratu Indah Makassar ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan struktur gedung 
dan menganalisis kapasitas penampang dalam memikul beban. Beban yang dianalisis meliputi beban mati, beban hidup, 
beban kendaraan, beban angin, dan beban gempa, yang mengacu pada Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan 
Gedung dan Struktur Lain (SNI 1727:2013) dan Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung 
(SNI 1726-2012). Analisis perencanaan ketahanan struktur gedung terhadap gempa dilakukan dengan metode respon 
spektrum. Metode respon spektrum adalah metode analisis struktur bangunan dengan menggunakan spektrum gempa yang 
digambarkan dalam bentuk kurva hubungan antara peride struktur bangunan dengan nilai percepatan bangunan itu sendiri 
ketika terkena beban gempa. Struktur terdiri dari enam lantai dan atap. Analisis struktur gedung menggunakan analisis 
numerik dengan tinjauan tiga dimensi sehingga dihasilkan gaya aksial, gaya geser, dan momen. Dari hasil analisis numerik 
menunjukkan bahwa pada balok dan kolom tidak mengalami kelebihan tegangan akibat beban yang bekerja, yang berarti 
balok dan kolom mampu memikul beban kerja. 
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ABSTRACT 
 
Analysis structure for Mall Ratu Indah Parking Building Makassar aims to evaluate the strenght of building structure and to 
analyze section capacity in taking load. The loads are analyzed including dead load, live load, vehicle load, wind load, and 
earthquake load refer to Minimum Load of Building Design and Other Structure (SNI 1727:2013) and Standard Design of 
Earthquake Durability for Building Structure (SNI 1726:2012). Analysis of durability structure building againts earthquake 
with respons spectrum method. Respons spectrum method is building structure analysis method using earthquake spectrum 
drawn in relation curve between building structure period and building acceleration value itself when earthquake load occurs. 
The structure consist of six floor and rooftop. The analysis of building structure using numerical analysis with review three 
dimentions and the result are axial force, shear firce, and moment. From numerical analysis result shown that the beam and 
coloumn didn’t occur over stress because the forced load, so the beam and coloumn can take the service load. 
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